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RESUMEN 
 
En los últimos años se ha incrementado cuantiosamente la preocupación sobre el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con abuso de sustancias psicoactivas y 
trastornos de la personalidad. Los pacientes con estos problemas han sido 
considerados durante mucho tiempo como intratables y eran objeto de atención 
por los servicios sociales y de justicia más no de los sanitarios. 
 
Se afirma que hoy en día, sobre todo en el campo de las adicciones, esta postura 
está cambiando y se va adquiriendo mayor conciencia de que estos pacientes 
gracias a diversos estudios que han detectado una elevada prevalencia de 
comorbilidad. 
 
En la actualidad dicho modelo se incorpora perfectamente en los diferentes ejes 
que se requiere para la aparición de una patología, es mundialmente reconocido 
el Inventario Clínico Multiaxial de Millon II (MCMI – II). En este trabajo se hace  
una revisión general de la estrategia de las disposiciones y una aproximación al 
modelo evolutivo de Millon y a su instrumento, el MCMI- II. 
 
El presente estudio revisa todos los aspectos relacionados a los trastornos de la 
personalidad asociados a dos tipos de dependencias específicas. Además se 
describen los hallazgos planteados en nuestros objetivos y los resultados 
obtenidos mediante los diagnósticos que presentan los sujetos de estudio. 
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ABSTRACT 
 
In the last few years has increased greatly the concern about the diagnosis and 
treatment of patients with psychoactive substance abuse and personality 
disorders. Patients with these problems have been considered for a long time as 
intractable and were being the object of attention by the social services and justice 
but not of the toilets. 
 
It is said that today, especially in the field of addictions, this position is changing 
and becoming more aware that these patients thanks to various studies that have 
detected a high prevalence of comorbidity. 
 
In the present model is incorporated into the different axes that are required for the 
emergence of a pathology, is widely recognized the Clinical Multiaxial Inventory II 
(MCMI-II). In this paper, a general review of the strategy of the provisions and an 
approach to the evolutionary model of a million and to his instrument, the MCMI-II. 
 
The present study examines all aspects related to personality disorders associated 
with two types of specific units. In addition, describe the findings raised in our 
objectives and the results obtained by using the diagnostics that are the subjects 
of study. 
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